






1) Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura




Ｂ,Ｃの記号は, Aは初稿, Ｂは初稿のみの稿, ＣはＡの推敲稿であることを意




2) グラムシは次のように書いている。｢エンゲルス (『反デューリング論』) のなか
に 『民衆用教程』 [ブハーリン 『史的唯物論』…引用者。以下, 引用句内の鍵括弧
は引用者による注記であることを表す] の偏向に通ずる多くのきっかけがあるの
は確かである。人は, エンゲルスが, 長い間, 取り組んできたにもかかわらず,
宇宙の弁証法的法則を証明すると約束した著作 [『自然弁証法』 を指す] の乏し
い素材を放置したままであったことを顧みず, 実践の哲学の二人の創始者の間の
思想の同一性ということを言いすぎる｣ (Ｑ11§34, p. 1449.)｡
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6) Einleitung von Wolfgang Fritz Haug, 	

Band. 6,






















































































10) Ｑ11§65Ｃ, p. 1492. 合Ⅱ, p. 3940.


























12) Ｑ10Ⅱ§48B, p. 1338.






出するが, この語は, おそらく, 上記「歴史的ブロック」構成の類型的な新
しさをいうのであり, そこには, 上記引用句中の②③の諸要素に対する関係











































































16) Ｑ10Ⅱ§48B, pp. 1338.
17) 『季報唯物論研究』77号, 季報『唯物論研究』刊行会, 2001年８月, 3037頁およ
び15頁。
18) 同上, 36頁。
19) Ｑ8 §130 Ｂ, p. 1021.
シにおいて, 国家に関する場合, その主体は,「国家となった階級」すなわ
ち支配階級である。国家は, その主体となる階級の「歴史性（自由)」を実

















り, それどころか, 国家そのものである｣20) といっているし, 別の箇所では,






20) Ｑ26§6Ｃ, p. 2302. 合Ⅰ, 205６頁。




















































23) Ｑ12§1Ｃ, p. 1519. 合Ⅲ, 8889頁。
24) グラムシが言っていることを正確に示せば,「国家とは何か（完全〔ntegrale〕な
















家」であって, そうである限り, これを, 前述の,「国家となった階級」を
「特殊として現存する普遍」として成立する〈一全体〉と同一視しうること
































































































































































































ー概念の展開の記録を構成しているのである」(C. Borg, J. Buttigieg, and P.
Mayo, Introduction. Gramsci and Education, in C. Borg, J. Buttigieg, and P. Mayo








Antonio Gramsci’s way of thinking is thought to be highly dialectical. If it is
so, a series of concepts employed by Gramsci should be formed dialectically. A
dialectical concept means a self-comprehending concept. This paper discusses
that some of his concepts such as “the philosophy or praxis,” “man,” and “the
State,” are formed dialectically and thus in a mode of self-comprehending.
The concept of “philosophy of praxis,” a concept which is particular to
Gramsci, is constructed in a mode that “the philosophy of praxis” in a broad
sense comprehends “the philosophy of praxis” in a narrow sense. While the for-
mer means Marxism as a whole, the latter means “true and proper philosophy of
praxis” (Q11§33., p. 1656). That is, the latter produces and unites elements of
the former as a methodological principle of the former.
Gramsci’s concept of “man” comprehends his individuality. Gramsci argues
as follows :
Man is to be conceived as a historical bloc of purely individual and subjective ele-
ments and of elements of mass and of objective or material elements with which the
individual is in an active relationship (Q10II§48., p. 1338).
In other words, an individual becomes a (self-comprehending) “man” as long as
the individual has an active relationship with elements of mass and objective or
material elements.
Gramsci’s concept of “the State” exists within the concept of “a social class
which has become ‘the State’”, which is equivalent to “a ‘particular’ which has
become universal.” The State, as a class which has become “the State”, exer-
cises its coercive pressure over the whole society, while acquiring consent of
most people within the society. The State absorbs and assimilates people ; how-
ever, it cannot not absorb everyone and therefore fails to realize its universal
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moment. Hence, the State is an organism, which moves continuously to realize
fully its universal moment, namely the absorption of the whole society.
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